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1.1 PRES'IDENCE FRANCAISE DU PREMIER SEI,IESTRE
HARDI SOIR, LE PRESIDENT THORN A RENDU COI.IPTE A LA CO}IMISSION
DEs ENTRETIENS OU'IL5 A EUS A PARI5, LUNDI, AVEC LE PRESIDENT
I'IITTERAND. IL S'E5T FETICITE DE L'EXCELLENT CLIHAl'DE CES ENTRE-
TIENS ET DE LA VOLONTE DE COLLABORATION DU COTE FRANCAIS AVEC
LA CO}II.,IISSION EN VUE DE LA PREPARATION DEs 6RANDES ECHEANCES
EUROPEENNES. LE PRESIDENT VA POURSUIVRE SES CONTACTS A HAUT NI-
VEAU ET RENCONTRERA LE 30 JANVIER LE CHANCELIER KOHL.
}4. CHEYSSON, A FAI T I',IERCRED I , DEVANT LE PARLEI.IENT, 5A DECLARA-
.I'ION 5UR LE SEI',IE5TRE D'ACTIVITE DE LA PRESIDENCE FRANCAISE. EN
DRESSANT UN TABLEAU CO},IPLET DE5 AMBITIONS DE LA TJRESIDENCE, ILA NOTATII.IENT RETENU LE5 PRIORITES SUIVANTEs:
LE RENFORCEI,IENT DE LA COHPETI TIVITE INTERNATIONALE DES ENTRE-
PRISES PAR LA PROIIOTION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION ET
SA VALORISATION, PAR LA I.tISE EN COI'IHUN DE5 RESULTATS. L'ABOUTIS-
SEMENT RAPIDE I]U PRO6RAII}IE "E5PRIT". UN ENVIRONNEI,IENT .'URIDIOUE
FAVORABLE ALI RASSEI',IBLEHENT T'Es ENTREPR I SES EUROPEENNES. NOTAf.t-
T,,IENT DANS LE 5E CTEUR DE LA TEC}INOLOG I E AVANCEE.
_ L,APPROFONDISSEMENT DU HARCHE iNTERIEUR : NORI.4ALISATION, SIM.
PLIFICATION DH5 CONTROLES AUX FRONTIERES, OLIVERTLIRE DE5 }lARCHE5
Pl.JBL I CS , PART I CUL I ERF-I',IENT POUR LES TE CHNOT O6I E5 NOUVEL LE5 .
. DANS LE DOHAINE ECONOHIOUE EI IIONF:TAIRE ' 'LA PLUS 6RANIIE CON.
VF:REEN CE PO55I BLE
I A DIMENSION SOCIALE : LA CO},{T,IIJNAUTE DOIT TRACER DES ORIEN-
TATIONS ET ADOPTER DE5 RECOI'IT4ANDATIONS DANS CE DOI.IAINE.
c0NCERNANT LA pAC, H. CHEYSS0N A, EN TERl,lES 6ENERAUX, 50USCR I T
AUX ORITNTATIONS OUE SUIT LA COII14ISSION ET, A PROPOS DE LA COR-.
RECTION DE5 DESEOUII IBRES BIID6E]AIRES, IL A RAPPELE OUE LA OLIES-
TION DOIl ETRT. ABORDEE DANS L-E CADRE IT SLIIVANT LES PRINCIPEs
DLI TRA I ]'E .
AU SLIJET DE L'ELAR6ISSE},IENT, LA COHHUNAU]E NE PEUT LAISSER
L ' ES PAGNE ET LE PORTUEAL DANS L' I NCERT I TUDE ET L' ATTENTE. AU
CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES IL A ETE CONVENU DE LEUR DONNER UNE
REPONDE RAPIDE, C'E5T-A-DIRE D'ACHEVER AU PLIJS TOT LE5 NEEO*
T:IATIONS.
LA COI.II'I I55I ON , OUANT A ELLE , PREPARE LA 5E5S I ON DU CONSE I L DE 5
}.I IN I STRES DE5 AF FA I RE5 ETRANEERES DE I.UND I AU COURs DE LAOUELLE
SERA IIIS AU POINT LE PRO6RAI'I1'IE DE TRAVAIL DU CONSEIL DANS LA
PERSPECTIVE DU CONSEIL ETIROPEEN DE I.IARS,
1 .? CONSE I L " AFFA I RES GENERAL ES " (23 JANV I ER )
CONFOR}'IE},IENT AUX I,IETHODES DE TRAVAIL ADOP'I'EE5 PAR LA PRESI-
DENCE FRANCAISE, I"ES HINISTRES SE RETROUVERONT EN ,,RFHIER LIEU
LLINDI POUR UN DEJEUNER DE TRAVAIL. ON 5'ATTEND OUE LA SESSION
PROPREI.IENT DITE PUISSE 5'ACHEVER LE sOIR I,IEHE. PRTNCI PAUX POINTS
DE L'ORDRE DU JOUR :
_ COHI,IUN I CAT I ON DE LA PRES I DENCE SIJR LE5 RELAT I ONS AVE C T ES
PAYS DE L' AEL E,
- PREPARATION DE LA SESSION I,IINISTERIELLF. CEElACP,
PROCRAI,IITE ESPR I T,
PROBLEI.{ES ENER6IE,. : RE6II.IE DES COIIBUSTIBLES SOL.IDES ET
AIDE AUX INDUSTRIES PRODUCTRICES, PROJETS DE DEI,IONSTRATION,
CONTRIBUTION DU BUDEET CEE AU BUDGET CECA.
D'UN COHIIUN ACCORD, LES DELEEATIONS ONT DECIDE DE REPORTER LE
DOSSIER ' 'IiROENLAND A LA SESSION DE FEVRIER, AVEC LA FERTTE
DETERI.IINATION DE LA PRESIDENCE DE PARVENIR A TINE SOLUTION 6LOBALE.
ILES PRoBLEItES DE LA -.TOPERAT I ON POL I T IOUE DEVRA - -.lT ETRE TRA I'rES
AU COURS DU DEJEUNER.
I E 5OIR, UNE CONFERENCE AI.I NIVEAU ]'II NI5]'ERI EL E5T PREVUE AVEC LE
FORTU6AL.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 LA SITUATION DE L'AERICULTURE
A ) COHI.ITINAUTE : RAPPORT 1983
T.A COI.II..IISSION VIENT DE PUBLIER SON RAPPORT ANNUEL 5UR LA SITUA-
TION DE L'A6RICULTURE DANS TA COHITUNAUTE. A COTE DEs CHAPITRES
HABITUELS (IIARCHES A6RICOLES, Y CO}'tPRIS LE CO}'I|.IERCE EXTERIELIR'pRIx ET REVENua. ETc.), LE RAPpoRT 1983 HET L'AccENI sUR LEs
OUESIIONS INTERNATIONALES, OUI ONT OCCUPE IE DEVANT DE L'ACTUA-
LITE. UN ARTI CLE DE SYNTHESE EST CONSACRE A UNE CO]'IPARAISON ENTRE
LE5 A6RICULTURES DES E'I'ATS-UNIS ET DE I A CEE. D'AUTRE PART' LE
CHAPITRE "RELATIONS EXTERIEURES A ETE SIGNIFICAlIVEHENT ETOF-
FE POUR DECRIRE LE5 DF.VELOPPEHENTS RECENTS, PARFOIS CONFLICTUELS'
DES REL AT IONs ENTRE LA CO}4T{UNAUTE ET SES PR INC I PAIIX PARTENAI REs '
B } OCDE
L E CONSE I L DE L' OCDE DEVRAI T E6ALEI'IENT ADOPTER F- T RENDRE PUBL I C
LE5 COHMENTAIRES INTRODUCTIFS D'TIN RAPPORT DE 5ON COHITE DE
L,A6RIcULTURt0UILAREcUUNSoUTIENUNANiI.tE.
L.A PRINCIPALE TACHE DE5 6OUVERNEI'IENIS CON5I5TE, POUR TE5 PRIN-
cIpAUx sEcTEURi,-e-maiTRlsER L'EVoLurI0N DE I A PR0DUcrI0N P0tlR
ASSURER UN HEILIEUR E0UILIBRE DES ]'IARCHES. I'IALGRE LA PERS['I C-
TIVE D'UNE CE:RTAINE REPRISE ECONOl'IIOUE DANS LH5 F'AYS DE L'OCDE
ET LE:S BESOINS SOLVABLES D'IHPORTATION DES AUTRES RE6IONS' I E5
PROERES TECHNOTO6IOUES ET LA POIIRSLIITE DEs POLITIOUFS EXIsTANTEs
CONDI.IISENT A UN DEVELOPPEHENT SOUTENU DI t.A PRODUCT I ON DANg; I A
ZONE OCDE.
IL E.ST DONC NECESSAIRE OUE LES EOUVERNEHENTS PRENNENT I}ES HESI'JRE5
COHI,II CE PROCESSUS D'AJUSTEI'IENT PEUT PRF:NDRE DU TEI'IPS' II, E5T
AU55I NECESSAI RE, DANS L' IT'IIIEDIAT ' DE PRENDRE LEs }'IESURES PROPRESA RE-DLIIRE IE5 TENSIONS AIETIES SUR LES I'IARCHES INI'ERNATIONAUX'
LE5 ACI lONS DES EOUVERNE],IENTs DEVRAIENT S'INSCRIRE DANS LI: CADRE
D'UN RENFORCE.14ENT DE LA COOPEHATION INTERNATIONAI'E HULTILATERAL E'
SOUS LA FORI''IE O'ACCORDS FORItELS OU DE CONSULTATIONS INTORHELLES
AYANT POUR BUT D'EVITER UN EFFONDREI'|ENT DE5 PRIX, D'EXA}'IINER tES
DIVTRSES FOR},IES D'AIDE.S A L'EXPORTATION, Y COHPRIS LES CONDIl'ION5
SPECIAtES DE CREDIT, DE DIsCUTER DES POLIT IOUES APPROPRIEES DE
STOCI{AEE. IL E5T T-55ENTIEL D'AHELIORER LA COHERENCE DES POLI-
TIouES RELATIVES AUX REVENUS AGRICOLES, AU CREDII, AUX INVESTIS-
5Et1ENT5 ET AUX STRUCI'URES AGR I COLES EN 6ENERAL.
2.2FI5cALITE:c0oPERATI0NENTREENTREpRISES
DANS tINE COT,I}'IUNICATION EN VUE DU CONSEIL. ECOlFIN DU 6 FEVRIER'
I,I. TU6ENDHAT DE.I'IANDE UNE ADOPTION RAPIDE DES PROPOSITIONS DE LA
COHT4ISSION sUR LE5 I4E5URE5 FISCALES VISANT A ENCOURAEER LA COO-pERATI0N ENTRE ENrnepnIsEs D'ETATs tlEllBREs DIFFERENTS, c00PERA-
TION INDISPENSABLE POUR AI'IELIORER LA COI'IPETITIVITE INDUSTRIELLE
DE LA COTIHUNAI.ITE.
LE5 CONCLUSIONS OUI N'AVAIENT PU ETRE ADOPTEES PAR LE DERNIER
CONSE IL EUROPEEN. PREVOYAIENT OUE LA PRIORITE EN 1'IATIERE FISCALE
SOIT DONNEE A r-'if-IHINATION DES 0BSTACLES A CETTE C00pERATI0N'
LA COI.I}4I5SION CONSIDERE OUE CET OBJECIIF REOTIIERT' OUTRE L'INS-
T I TUT I ON D' UN BROUPEHENT EUROPEE.N DE COOPERA'I-I ON ' L ADOPT I ON
DES TROIS pRoPoStilOHS DE IIIRECTMS VISANT L'INSTAURATI0N DE
RE6II,IES FISCAUX COI'I}tUN5 APPLICABLES AUX FUSIONS' 5CI5SION5 ET
APPORTS D'ACIIFS AINSI OU'AUX SOCIETES HERES ET FILIALES ET























?.3 FEDER : ACTIONS ,.HORS OUOTA,.
LE CON5E.IL A ADOPTE, LE 18 JANVIER PAR PROCEDURE ECRITE, LES
5IX RE6LEI.IENTS (TELEX Dl'J 22 DECEMBRE} REPRESENTANT UN ENGAGET4ENT
FINANCIER DE L'ORDRT DE 710 IIIO ECU POUR 5 ANs (A COT4PARER AVTC
LES 22O }1IO ECU DE LA PREITIERE SERIE DECIDEE EN 1980) .
3. RELATIONS EXTERIEURES
I
3. 1 COOPERAT ION POL IT IOUE : DISCOURS DE II. CHEYSSON A 5 I.OCKHOLI'4
I,I. CHEYSSON, I.IINISTRE FRANCAIS DES RELATIONS EXTERIEURES. DANS
UN D}SCOURS PRONONCE AU NOI.,I DES DIX A LA CONFERENCE SUR LES
T,It 5URE5 DE CONFIANCE ET DE SECURITE ET sLIF' LE DESARI,IEI.IENT EN
EUROpE ( DEN0t'IHEE pLUS BR I EVEHENT : CONFERENCE SUR t E DESARI'IE-
TTENT EN EUROPE _ CDE) OUI 5'EST OUVERTE LE 17 JANVIER A STOCKIIOLI",I
DANS LE CADRE DE LA CSCE, A DE6AEF: LEs TROIS OBJECTIFS DE CETTE
REUNION:
_ POURSUIVRE A lRENTE-CINO LA T,IARCHE COMI,,IENCEE A HEI SINNI,
RECHERCHER LINE PERSPECTIVE NOUVELLE I)AN5 T-'AHELIORATION DE LA
SFCLIR ITE EUROPEENNE,
DECIDER, DANS LE CADRE DU TIANIJAT ARRETE A LA REIJNION DE
I,,IADR I D DE LA CSCE, DES },IESURE5 DE CONF I ANCE VER I F I ABLES EN
MATIERE H)LITAIRE (INFORHATION 5UR LES I,IANOEIIVRES).
II- A INDIOUE OUE LES DIX ESPtRENT OUE CES OBJECTIFS POLIRRONT
ETRE ATTE INTS D' I C I L E PR INTE14PS 1986, ET OIIE LA PROCHA I NE REU-
NION SIJR LE5 SUITES DE LA CSCE PREVUE A VIENNE A L'AtITOHNE 1986
POURRA ENVISAGER LE PASSAEE A UNE SECONDE PHASE DE LA CONFEHENCE.
3.2 PARLF-HENT : RESOL IJT I ONS
A L'I55IIE I}ES "DEEATS D'ACTUAt.ITE ET D'UR6tNCE 
" 
I-E PARLEI,IENT
A ADOPTE, ENTRE AUIRF:5, DE5 RESOI-UTIONS SI,IR:
_LA CONFERENCE I}E STOCKHOLT,I, SOULI6NANT LA NECESSITT. D'UNE
UNITE D'EXPRESiSION DE5 DIX -PAR LE CANAL DE LA COOPERA] ION POL I-
TIOUE_ ET D UN RENFORCFI,4ENT DE LA CONFIANCF: ENTRE AL,LIES DF-5
DEUX RIVF:5 DE L ATI.ANI IOUE.
. L'UTII ISATION DE LA FORCE FN AFRIOUE AI.ISTRAI I. ET LE RETRAIT
DE TOTIT'ES LE5 IROUPES ETRANEERES.
- Lt5 ATTAOUES DU EOUVERNET4ENT MALTAIS CONIRE LE PARTI NATIONA-
L I STE.




LE COHI'I'E 113 A, LE 13 JANVIER, CONFIRIII LE DEPOT POUR I..E-.'OUR
HEI.IE AU 6ATT DE LA LISTE DE RETRAITS COI.IPENSATOIRES, SUITE AIIX
DROITS DE DOUANE SUPPLET,IENTAIRES sUR I-E5 TOLES, FEUILLARDS ET
TOLES FORTES ET AUX RESTRI C'TIONS OUANI ITATIVES POUR LE5 BARRES,
LE FIL }IACHINE E1 L'ACIER OUTIL ALLIE INTRODUITS PAR L-ES USA,
CES IIESURES SERONT APPLICABLES 30 JOURS APRES DEPOT ET ENTRERONT
EN V I6UI I.IR LE 1 ER HAR5. LA COTIT,IUNAUTE HODI F IERA OU SUPPR I MERA
CES i,IESURES EN FONCTION DE TOUTE DECISION AI'4ERICAINE 5UR 5E5
PROPRES T,,IE5LIRE5.
t,E5 MESURES COF1PENSATOIRES DE LA CO},II.IUNAUTE SONT },IODEREES gI
L'ON TIENT COI,IPTE DE L INCIDENCE DES I,IE5URE5 DE SAUVE6ARDE I)ES;
USA. AIN5I, EN TERMES DE PERCEPTIONS DOUANIERES, ELLES REPRE-
SENTENT p0UR LA pREt't I ERE ANNEE ENV I R0N 3,') l"lI0 l)E D0LLARS AL 0RS
OUE CELLES DECOULANT DU RELEVEI,IENT TARITAIRE AMERICAIN S'ELEVENT
A ENVIRON 6I4IO DE DOLLARS.
B ) COOPERAT I ON TECHNOLOGI E I{INI ERE
UN I,IEI"IORANDU}.I D'ACCORD COUVRANT LE5 ECHANGES NON CONFI DENT IEt S
D'INFORI.IATIONS A ETE 5I6NE LE 16 JANVIIR PAR LA COI',II"IISgiION ET























IL PORTE SUR UNE PI IDE INITIALE DE CINO ANs 5'
C00PERATI0NS DE',A ETTSTANTES DANS D'AUTRES SEC'l'.JRS
F I OUES ET TE CHN I OUES CO},II,IE LA 5E CUR I TE NUCL EA I RE , L




, ENV I RONNE -
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tE PRESIDENT THORN A EU HERCREDI A STRASBOI,IR6 AVEC II. VOJO
SRZENTIC, PRESIDENT DE L ASSE},IBLEE DE LA REPUBLIOUE SOCIAL I51E
FEDERATIVT. DE YOU60SLAVIE, UN ENTRETIEN OUI A PORTE 5UR T 'E'TAT
DF S REt ATI ON5 CEElYOU60SLAV IE. LA PREMIERE ANNEE D'APPL I CAT I ON
DI.. L,'ACCORD DE COOPERATION, ENTRE EN VI6UEUR LE l ER AVRIL DER-
NiER, A ETE HAROUEE PAR D'IHPORTANTS CONTACTS BILATERAUX ET LA
TENUI TJU PRE}''IIER CONSEIL },IINISTERIEL DE COOPERATION. DEBUT B4
L E5 PERSPECTI VES DE COOPERATION DANS LES DOI'IAINES DE L ' INDUSTRIE,
DE I,'A6RICULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L.A TECHNOLOEIE 5'ANNONCENT
PROT4ETTEUSES.
L'ENTRETIEN A EU LIE.IJ A L'OCCASION DE LA CINOUIEHE RENCONTRE
ENTRE DES REPRESENTANTS DU PARLEI'IENT EUROPEEN ET Dt L ' ASSE}'IBL EE
YOU60SL AVE .
3,5 NE6OC i A1 I ONS ACP-CEE
EN COMI{I55ION, I'I. PISANI A FAIT LE POINT DE I-'E'TAT DE5 NE60CIA-
TIONS POUR LE RENOUVEI LEI'IENT DE LA CONVENTION DE LOME.LUNDI,
DANS LE CONSEIL, EN VI..IE DE LA PREPARATION DE L.A CONFERENCE HINI5.-
TERIELIE ACP-CEE OUI DEVRAIT SE TENRIR LES 9/1O FEVRIER A ERI.JXI:LL E5,
II. PISANI DEVRAIT SOUI,IE TTRE AU NOI'i DE LA COMI'IISSION CERTAINES
5U66E5T IONS PROPRES A FAVOR I SER L' AVANCE]'IENT DE5 TRAVAUX, NOTAH.
I"IENT sUR LE ' POL I CY DIALOEUE ET LA OUESTION DES DROIT$ DE
L'HO}4HE.
3.6 SEYCHELLES : ACCORD PECHE
LA COI.4I.tISSION I"T LE5 SEYCHELLES ONT PARAPHE LE 18 JANVIER, A
I,IAHE, UN ACCORD RE6T ANT POTIR UNE PERIODE DE 3 ANS AVEC EFFET
RE'TROACTIF AU 11 JANVIER, L ENSEHBL,E DES CONDITIONS DE L'EXF:R.
C I CE DE L A PE CHE DU THON PAR LES NAV I REs COI"IHUNAUTA I RES DANS
LA ZONE I}E PECHE DEs SEYCHELLES.
EN CONTREPARTIE DE5 POSSIBILITES DE PECHE, LA COMHUNAUTE ACCORDE
UNE COI,IPENSATION FINANCIERE FIXEE A ?OO OOO ECU, EN PIIJ5, ELLE
ACCORDTRA 25O. OOO ECU POUR LA I'IEI'IE PER I ODE DE 3 ANS AU T I TRE DE
LA COOPERATION SCIENTIFIOUE.
3,7 POLLUT I ON A'THOSPHIRI OUE
LA COT,I}.1I55ION A DEI,IANDE AU CONSEIL DE L'AUTORISER A PARTICIPER
AUX NE60CIATIONS CONCERNANT UN PROTOCOLE A LA CONVT.NTION I)E
6ENEVE DE 1979 SUR I-A POLLUTION ATI.IOSPHERIOUE TRANSFRONTIERF. A
LON6UE D I STAN CE , EN VUE DU F I NANCEIIENT DU PRO6RAI'IHE DE COOPERA'
T]ON.
CE PRO6RAI,I],IE, DESTINE A LA SURVEILLANCE ET A L,'EVAL.UATION DI,I
TRANSPORT A LON6UE DI STANCE DE5 POLLUANTS ATI'IOSPHER I OUES EN
EUROPE, A ETE CREE PAR LA COHI''IISSION ECONOI''IIOUE POI.IR L'EUROPE
E1 CONSTITUE L INSTRUI,IENT PRINCIPAL POUR LA I'II5E EN OEUVRE DE
LA CONVENTION.
(LORS DES TRAVAUX PREPARATOIRES POUR LA 5E55ION D AVRIL DE
L E.C.E., L',ALLEHAGNE A CoNFIRt'tE 50N INTENTI0N DE C0NV00UER EN
JUIN PROCHAIN UNE CONFERENCE sUR LA POLLUTION DE L'AIR A LA.
OUELLE SERONT INVITES TOUS LEs SI6NATAIRES DE LA CONVENIION DE
EENEVE. pAR AI LLtURS, LE CANADA INVITE A 0TTAl.lA EN HARS pR0CHAIN
LES t'IINISTRES DE L ENVIRONNEHENT OUI ONT SOUsCRIT A L'OBJECTIF
DE REDUCTION DE 30 O/O DES EI',II55IONS DE SOUFFRE).
3.9 IDA 7
A I 'IS5UE DtJ ROUND FINAL DES NE6OCIAl IONS POUR LA 7E:HE RtCONS'
TITUTION DU FONDs, IL EsT DE5oRI4AI5 ACoUIS 0U'EN DEPIT DES EF-
FORTS DE LA COI,I].IUNAUTE ET DE NOHBREUX PARTENAIRES, L'ACCORD
N'A PU SE FAIRE sUR UN HONTANT SUPERIEUR A 9IIILLIARDS DE DOt.-



















LA DII,IINUTION DE CONTRIBUTION RELATIVE LA PLUS DETERHINANTE E5T
CELLE DEs USA (25 OlO CONTRE 27 POUR IDA 61. LES PRINCIPAL.ES
ALI6T4ENTAIIONS EI.IANENT DU JAPON -OUI ACCEDE AU RANE DE DEUXIEITE
DONNEUR- DE LA FRANCE ET DE L'ITALIE. GLOEALEHENT, TA COHIIUNAUTE
PA55E A 35. 1 9 CONTRE 37 .9 2 DANS I DA 6.
LES CONDITIONS DE CREDI.I RESTENT INCHANGEES : 50 ANS, 1O ANS DE
DIFFERE. COI.IHISSION D'EN6A6EHENT O.75 O/0.
I.I. CLAUSEN A DECLARE OI.IE SA PROCHAINE TACHE SERAIT DE TROUVER
D ' AUTRES RESSOURCES, EN TOUS CAs ENV I RON 2 ]''II LL I ARDS DE DOL L'ARS.
CERTAINS ETATS I.IEHBRES DE LA CEE SERAIENT DISPOSES A FOTIRNIR
DES CONTRIBLITIONS VOLONTAIREs SUPPLEHENTAIRES.
4. DIVERS
NOUS REVIENDRONS LA SE}IAINE PROCHAINE SUR LA REUNION EN COURS
DE LA COT,I]'II55ION TIIXTE CEE/BRESIL A BRUXELLES AINSI OUE SUR LE5
VISIIES OIJ'EFFECTUENT CE VENDREDI AU BERLAY}lONT LE PRESIDENT
KYPRIANOU DE CHYPRE, I..E HINISTRE ISRAEI IEN DTI COI'II'IERCE ET L.E5
I'4INISTERES DES AFFAIRES ETRANGERERs EI DES MINES DU COSTA RI CA.E. NOFL, SECRETAIRE 6ENERAL, COHEUR
64215 EURC0M Utl
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